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Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang identifikasi nasalisasi konsonan dalam 
pengucapan kata bahasa Korea pada mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Korea UPI 
angkatan 2017.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk nasalisasi konsonan 
yang paling banyak dilakukan nasalisasi, bentuk nasalisasi konsonan yang paling banyak 
tidak dilakukan nasalisasi, dan faktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya nasalisasi 
konsonan. Penelitian ini dilakukan dikarenakan masih sedikitnya penelitian mengenai 
nasalisasi konsonan bahasa Korea di Indonesia, lalu dibutuhkannya data menasal dan 
tidaknya mahasiswa untuk membantu pengajar fonologi bahasa Korea mengembangkan 
materi ajarnya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari mewawancarai 17 partisipan yang 
terdiri dari 9 perempuan dan 8 laki-laki dengan cara tanya jawab mengenai gambar yang 
merujuk pada 60 kosakata yang disiapkan. Hasilnya, ditemukan jenis nasalisasi konsonan 
dengan presentase menasal terbanyak terdapat pada jenis seolcheukeumeui bieumhwa / 
yueumeui bieumhwa sebesar 60,88% pada bentuk pertemuan huruf ㅇ dengan huruf ㄹ, 
terkecil pada jenis jangae-eum dan yueumeui bieumhwa sebesar 41,18% pada bentuk 
pertemuan huruf ㄱ dengan huruf ㄹ. Lalu asal daerah, level TOPIK, jenis kelamin, 
pengetahuan kosakata dan teori, serta ketidaktepatan menasal pun dapat menjadi faktor 
tidak dilakukannya nasalisasi konsonan. 
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This study focuses on identifying consonant nasalization on Korean words pronunciation 
by the students from UPI Korean Language Education study program class of 2017. This 
research was conducted to determine which form of consonant nasalization was most 
often nasalized, which form was most often not nasalized, and factors that make 
consonant nasalization not nasalized. This research was conducted due to the lack of 
research on consonant nasalization on the Korean language in Indonesia, then the need 
for data on nasalization being realized or not by students were involved in helping Korean 
phonology teachers develop their teaching materials. The data in this study were obtained 
from interviewing 17 participants consisting of 9 women and 8 men using questions and 
answers about pictures that refer to the 60 vocabularies prepared. As a result, it was found 
that the type of consonant nasalization with the highest percentage of realized 
nasalization was found in the seolcheukeumeui bieumhwa / yueumeui bieumhwa type of 
60.88% in the meeting form of the letter ㅇ with the letter ㄹ, the smallest was in the 
jangae-eum and yueumeui bieumhwa type of 41.18% in the form of meeting letter ㄱ 
with the letter ㄹ. Then regional origin, TOPIK level, gender, knowledge of vocabulary 
and theory, as well as the inaccuracy of realized nasalization can also be a factor in not 
realized consonant nasalization. 
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이 연구는 인도네시아교육대학교 한국어교육과 2017학년 학생을 대상으로 한국어 
자음의 비음화 분석에 중점을 두고 있다. 이 연구는 어떤 음운 환경에서 자음 
비음화가 가장 많이 나타나는지, 또 어떤 음운 환경에서 자음 비음화가 나타나지 
않는지, 그리고 왜 자음 비음화가 나타나지 않는지의 원인에 대해 알기 위해 
실시되었다. 이번 연구는 인도네시아에서 한국어 자음 비음화에 대한 연구가 
부족하여 이루어졌으며, 그리고 인도네시아에서 한국 음운학 교사들의 교재 
개발을 돕는 데 인도네시아 학생들에 의해 비음화에 대한 데이터가 실현될 
필요성이 제기됨에 따라 실시되었다. 본 연구의 자료는 여성 9명과 남성 8명으로 
구성된 17 명의 참가자를 대상으로 준비된 60 개의 어휘를 참조하는 그림에 대한 
질의 응답 방식으로 면접을 통해 얻은 것이다. 그 결과 실현 비율이 가장 높은 자음 
비음화 유형은 설측음의 비음화 / 유음의 비음화형 60.88%에서 ㅇ 음운과 ㄹ 
음운이 만나는 형태로, 그리고 가장 작은 형은 장애음과 유음의 비음화형 
41.18%에서 ㄱ 음운과 ㄹ 음운이 만나는 형태로 나타났다. 그렇다면 본향, TOPIK 
수준, 성별, 어휘 및 이론에 대한 지식, 그리고 실현된 비음의 부정확성은 자음 
비음화를 실현하지 못하는 요인이 될 수 있다. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA KOREA 
 
 
a. Huruf Vokal 
 
ㅏ ㅓ ㅗ ㅜ ㅡ ㅣ ㅐ ㅔ ㅚ ㅟ  
a eo o U eu i Ae e oe wi  
ㅑ ㅕ ㅛ ㅠ ㅐ ㅖ ㅘ ㅙ ㅝ ㅞ 
ㅢ 
ya yeo yo Yu yae ye Wa wae wo we ui 
 
b. Huruf Konsonan 
 
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ 
g/k n d/t r/l m b/p s ng j ch 
ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ ㅉ  
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